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ПРИНЦИП БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ  
У ВІДПРАВЛЕННІ ПРАВОСУДДЯ 
Принцип безпосередньої дії прав людини є основоположною засадою, що має 
абстрактний, нормативний, установчий характер, виражає основні закономірності 
формування, забезпечення та безперешкодної реалізації прав людини незалежно від 
наявності спеціальних умов і процедур та реалізується у сфері встановлення, реалізації 
та захисту прав і свобод людини. 
Принцип безпосередньої дії прав людини є загальним принципом права, що має 
особливості реалізації в різних видах судочинства і одночасно перебуває в 
методологічній залежності і взаємодії з іншими принципами прав людини. Ця 
методологічна залежність визначається їх взаємозумовленістю і взаємодоповненням, 
спільністю цілей і завдань реалізації та забезпечення прав людини, наявністю базисної 
конструкції всієї системи прав людини, основних засад, що виражають найбільш 
значущі фундаментальні закономірності, керівні нормативні вимоги формування, 
реалізації, гарантування та забезпечення правового становища особистості в 
суспільстві. 
Виходячи із сучасних завдань реформування судової системи зміст принципу 
безпосередньої дії прав людини потребує доповнення новими елементами, що 
поглиблюють ідею безпосередності дії прав людини: піднесення ролі законодавця, який 
зобов’язаний своєчасно вносити зміни в чинне законодавство відповідно новітніх 
стандартів прав людини, активна позиція правозастосовного органа, який зобов’язаний 
у своїх діях (бездіяльності) виходити з вимоги безперешкодного забезпечення прав 
людини; активна позиція судів у здійсненні правосуддя відповідно до принципу 
пропорційності, що вимагає знаходити адекватні форми і способи забезпечення прав 
людини як безпосередньо діючих суб’єктів відправлення правосуддя, незалежно від 
рівня техніко-юридичної розробки чинного законодавства, не тільки констатувати 
порушення прав, але й забезпечувати відновлення порушених прав, ґрунтуючись на їх 
безпосередній дії.  
Реалізація принципу безпосередньої дії прав людини, його застосування в 
соціальній практиці, здійснюється в активній формі перманентної реалізації як 
безпосередньо при застосуванні конституційних норм, загальновизнаних принципів і 
норм міжнародного права про права людини, так і шляхом конкретизації в галузевому 
законодавстві за допомогою визначення змісту принципу, нормативного врегулювання 
його реалізації, встановлення гарантій реалізації в наступних формах: безпосереднього 
регулювання відносин у сфері формування, реалізації, правової охорони і правового 
захисту прав людини та установчого впливу на правову систему, в тому числі 
правотворчу та правозастосовну практику. 
Реалізація принципу безпосередньої дії прав людини здійснюється через окремі 
стадії судочинства на основі ініційованого суб’єктом або уповноваженим органом 
(посадовою особою) судової діяльності питання про відкриття провадження у справі, 
застосування конкретної форми реалізації принципу безпосередньої дії прав людини, 
прийняття судової постанови, що скасовує перешкоди в реалізації права або відновлює 
порушені чи оспорюванні права. 
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Існує кілька випадків обов’язкового застосування принципу безпосередньої дії 
прав людини у правозастосовній діяльності суду: у разі колізій і прогалин в 
законодавстві; у випадках тлумачення правової норми, що підлягає застосуванню в 
конкретній справі, щодо безпосередньої дії прав людини; як еталон, погодившись з 
яким, здійснюється судовий захист прав людини; у побудові відповідної ієрархії 
позитивних і природних прав людини і визначенні норми, що підлягає застосуванню в 
конкретній справі. 
Принцип безпосередньої дії прав людини заснований і безперервно реалізується в 
міжнародній правозастосовній практиці і правозастосовній практиці зарубіжних країн. 
Про це свідчить високий рівень забезпеченості прав людини незалежно від їх 
закріплення в конституціях зарубіжних країн та / або на підставі міжнародних 
стандартів, від конкретизації їх у чинному законодавстві, від наявності юридичних 
гарантій, закріплених у законодавстві. При цьому найбільш ефективною формою 
забезпечення прав людини як безпосередньо діючих є відправлення правосуддя. 
До проблем реалізації принципу безпосередньої дії прав людини у здійсненні 
правосуддя слід віднести, по-перше, недостатню точність і повноту визначення змісту 
принципу, відсутність єдиного системного підходу в розумінні принципу в 
правозастосовній практиці судів; по-друге, відсутність універсальних, конкретизованих 
і деталізованих вимог до порядку здійснення судової діяльності в сфері реалізації 
принципу безпосередньої дії прав людини; по-третє, відсутність нормативно 
закріплених механізмів щодо прийняття рішень на підставі загальних принципів права, 
міжнародних стандартів; по-четверте, наявність проблем предметної компетенції судів 
судової системи України. 
Отже, безпосередність дії прав людини є якісним показником розвитку сучасного 
суспільства, зорієнтованого на демократичні цінності, скріплюючи усі системи 
життєзабезпечення людської спільноти, права людини виступають важливим чинником 
стратегії світового стабільного розвитку. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ТА СУДОМ  
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Стійкі тенденції до предметного розширення меж судового контролю у 
кримінальному провадженні істотно пожвавлюють науковий інтерес до проблематики 
реалізації слідчим суддею та судом окремих повноважень, наданих кримінальним 
процесуальним законом з метою забезпечення дотримання прав, свобод та інтересів 
осіб, залучених у кримінальні процесуальні правовідносини. 
Аналіз низки правоположень чинного КПК України, зокрема: вказівка на 
обов’язок слідчого судді та суду роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому його 
права та забезпечити право на кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним 
або призначеного захисника (ч. 2 ст. 20 КПК України); вказівка на обов’язок слідчого 
судді та суду надати затриманій особі чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у 
встановленні зв’язку із захисником або особами, які можуть запросити захисника, а 
також надати можливість використати засоби зв’язку для запрошення захисника (ч. 1 
ст. 48 КПК України); надання слідчому судді та суду повноважень щодо залучення 
захисника для здійснення захисту за призначенням (ст. 49 КПК України) та залучення 
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